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BiBLiOgRAFÍA DE Ruy MAuRO MARini
libros
Subdesarrollo y revolución, México D.F., Siglo XXi, 1969, 1974 
(5ª edición ampliada); Lisboa, iniciativas Editoriais, 1975; 
París, François Maspero, 1972.
Dialéctica de la dependencia, México D.F., Ediciones Era, 1973; 
Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1974; Lisboa, Centelha, 1975; 
Holanda, nijegen, 1976; Buenos Aires, ulmeiro, 1981.
El reformismo y la contrarrevolución: estudios sobre Chile, México 
D.F., Ediciones Era, 1976.
Análisis de los mecanismos de protección al salario en la esfera de 
la producción, México D.F., Secretaría del trabajo y Previsión 
Social-unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadís-
ticas del trabajo, 1983.
América Latina: dependência e integração, São Paulo, Brasil ur-
gente, 1992; Caracas, nueva Sociedad, 1993.
La teoría social latinoamericana, t. i: Los orígenes, Ruy Mauro 
Marini y Márgara Millán (coords.), México D.F., El Caba-
llito, 1994.
La teoría social latinoamericana, t. ii: Subdesarrollo y dependencia, 
Ruy Mauro Marini y Márgara Millán (coords.), México D.F., 
El Caballito, 1994.
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Teoría social latinoamericana (textos escogidos), t. i: De los orí­
genes a la cepaL; t. ii: La teoría de la dependencia; t. iii: La 
centralidad del marxismo, Ruy Mauro Marini y Márgara Millán 
(coords.), México D.F., El Caballito, 1994.
La teoría social latinoamericana, t. iii: La centralidad del marxis­
mo, Ruy Mauro Marini y Márgara Millán (coords.), México 
D.F., unam/El Caballito, 1995.
La teoría social latinoamericana, t. iV: Cuestiones contemporáneas, 
Ruy Mauro Marini y Márgara Millán (coords.), México D.F., 
unam/fcPys/cela, 1996.
caPítulos de libros
“La sociología política”, en Sociología del desarrollo latinoame­
ricano (una guía para su estudio), México D.F., unam, 1970, 
pp. 158-188.
“Diez años de insurrección en América Latina”, Prensa Latino-
americana, Santiago de Chile, 1972.
“Prólogo”, en Vania Bambirra, La Revolución Cubana: una rein­
terpretación, Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, 
1973.
“La reforma agraria en América Latina”, en Acerca de la transi­
ción al socialismo, Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1974, 
pp. 109-117.
“Reforma y revolución: una crítica a Lelio Basso”, en Acerca de 
la transición al socialismo, Buenos Aires, Ediciones Periferia, 
1974, pp. 75-91; en Chile 1973: ni reforma, ni revolución, Me-
dellín, Editorial La Pulga, 1974, pp. 151-170.
“La política económica de la unidad Popular en Chile”, en Chile 
1973: ni reforma, ni revolución, Medellín, Editorial La Pulga, 
1974, pp. 138-150.
“El ciclo del capital en la economía dependiente”, en Úrsula 
Oswald (ed.), Mercado y dependencia, México D.F., Editorial 
nueva imagen, 1979, pp. 37-55.
“Revolution in Latin America during the 80’s: Strategy and tac-
tics”, en Jorge gilbert (ed.), Social Movement, Social Change: 
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The Re­making of Latin America, toronto, two thirds Edi-
tions, 1982, pp. 91-110.
“the nicaraguan Revolution and the Central American Revo-
lutionary Process”, en Marlene Dixon and Susanne Jonas 
(eds.), Revolution and Intervention in Central America, San 
Francisco, Synthesis Publications, 1983, pp. 175-182.
“La América Latina ante la crisis mundial”, en Sofía Méndez V. 
(comp.), Lecturas 55: la crisis internacional y la América Latina, 
México D.F., Centro de investigación y Docencia Económi-
cas/Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 35-52.
“Possibilidades e limites da Assembléia constituinte”, en Cons­
tituinte e democracia no Brasil de hoje, São Paulo, Brasiliense, 
1985, pp. 17-43.
“Alianzas y compromisos en la democracia socialista”, en Crisis y 
alternativas revolucionarias en América, Montevideo, Editorial 
Compañero, 1987, pp. 25-38.
“La idea de la integración en América Latina”, en Heinz Dieterich 
Steffan (coord. y ed.), 1492­1992: la interminable conquista, 
emancipación e identidad de América Latina, México D.F., 
grupo Editorial Planeta, 1990, pp. 239-256.
“Acerca de la reforma del Estado en América Latina”, en Estado, 
nuevo orden económico y democracia en América Latina, Ca-
racas, Asociación Latinoamericana de Sociología/La Habana 
(alas)/Centro de Estudios sobre América/Editorial nueva 
Sociedad, 1992, pp. 177-183.
“La crisis del pensamiento latinoamericano y el liberalismo”, 
en Fernando Carmona de La Peña (coord.), América Lati­
na: hacia una nueva teorización, t. 2: Ciclo internacional los 
Estados Unidos y América Latina: teoría y realidad de la crisis 
y la globalización, México D.F., instituto de investigaciones 
Económicas/unam, 1993, pp. 13-39.
“La lucha por la democracia en América Latina”, en Jorge gil-
bert (ed.), Aftermath of the Military State in Latin America, 
Washington, the Evergreen State College, 1990, pp. 65-83; 
en Agustín Cueva (comp.), Ensayos sobre una polémica incon­
clusa: la transición a la democracia en América Latina, México 
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D.F., Consejo nacional para la Cultura y las Artes (Colección 
Claves de América Latina), 1994, pp. 85-101.
“Las raíces del pensamiento latinoamericano”, en Ruy Mauro 
Marini y Márgara Millán (coords.), La teoría social latino­
americana, t. 1: Los orígenes, México D.F., El Caballito, 1994, 
pp. 17-35.
“La crisis del desarrollismo”, en Ruy Mauro Marini y Márgara 
Millán (coords.), La teoría social latinoamericana, t. 2: Sub­
desarrollo y dependencia, México D.F., El Caballito, 1994, 
pp. 135-154.
“La década de 1970 revisitada”, en Ruy Mauro Marini y Márga-
ra Millán (coords.), La teoría social latinoamericana, t. 3: La 
centralidad del marxismo, México D.F., El Caballito, 1994, 
pp. 17-41.
“Proceso y tendencias de la globalización capitalista”, en Ruy 
Mauro Marini y Márgara Millán (coords.), La teoría social la­
tinoamericana, t. 4: Cuestiones contemporáneas, México D.F., 
unam/fcPys/cela, 1996, pp. 49-68.
“El concepto de trabajo productivo: nota metodológica”, en Los 
retos de la globalización: ensayos en homenaje a Theotônio dos 
Santos, Caracas, unesco, 1998, pp. 153-163; Lima, Perumun-
do, 1999, pp. 151-161.
artículos en revistas científicas
“La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil”, en Cuadernos 
Americanos, año XXV, vol. CXLVi, no. 3, México D.F., mayo-
junio de 1966, pp. 133-155.
“Militarismo y desnuclearización en América Latina” (con Olga 
Pellicer de Brody), en Foro Internacional, no. 29, julio-sep-
tiembre de 1967, pp. 1-24.
“Les mouvements Étudiants en Amérique Latine”, en Les Temps 
Modernes, no. 291, París, 1970, pp. 718-731; Sintesis, año 1, 
no. 1, marzo-abril de 1971, pp. 7-15.
“La politique économique du gouvernement d’unité Populaire 
ou l’expression de l’hégémonie de la petite bourgeoisie dans 
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le processus chilien”, en Critiques de L’Économie Politique, 
no. 11-12, París, abril-septiembre de 1973, pp. 237-245.
“Dos estrategias en el proceso chileno”, en Cuadernos Políticos, 
no. 1, México D.F., 1974, pp. 19-38; unam/fcpys/ceLa, Méxi-
co D.F., s.d.; Les Temps Modernes, no. 342, París, enero de 
1975, pp. 675-706; Two Thirds: A Journal of Underdevelop­
ment Studies, vol. 3, no. 1, toronto, 1981, pp. 11-20.
“Razón y sinrazón de la sociología marxista”, en Revista Síntesis, 
no. 7, México D.F., agosto de 1974, pp. 16-20.
“La reforma agraria en América Latina”, en Cuadernos Agrarios 
unam/uach/Universidad de Yucatán, año 1, no. 4, México 
D.F., octubre-diciembre de 1976, pp. 14-19.
“La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo”, 
en Cuadernos Políticos, no. 12, México D.F., abril-junio de 
1977, pp. 21-39; en unam/fcpys/ceLa (Serie Avances de In­
vestigación 24), México D.F., 1977; en Two Thirds: A Journal 
of Underdevelopment Studies, vol.1, no. 2, toronto, 1978, 
pp. 29-47; en Revista Centroamericana de Sociología, Post-
grado Centroamericano en Economía y Planificación del 
Desarrollo, universidad nacional Autónoma de Honduras, 
año 4, no. 12, tegucigalpa, septiembre-diciembre de 1983, 
pp. 28-58.
“Estado y crisis en Brasil”, en Cuadernos Políticos, no. 13, México 
D.F., julio-septiembre de 1977, pp. 76-84.
“La universidad brasileña” (con Paulo Speller), en Revista de 
la Educación Superior, vol. Vi, no. 22, México D.F., abril-
junio de 1977, pp. 48-73; en Latin American Research Unit 
(Laru)/Brazilian Studies, Working Paper 21, toronto, junio 
de 1977.
“Las razones del neodesarrollismo”, en Revista Mexicana de 
Sociología, unam/instituto de investigaciones Sociales, año 
XL, vol. XL, número extraordinario (E), México D.F., 1978, 
pp. 57-106; en Amerique Latine, cetral-Centre de Recherche 
sur L’Amérique Latine et le tiers Monde, no. 2, París, abril-
junio de 1980, pp. 19-40.
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“La cuestión del fascismo en América Latina” (debate con Pío 
garcía, Agustín Cueva y theotônio dos Santos), en Cuadernos 
Políticos, no. 18, México D.F., octubre-diciembre de 1978, 
pp. 13-33.
“Plusvalía extraordinaria y acumulación de capital”, en Cua­
dernos Políticos, no. 20, México D.F., abril-junio de 1979, 
pp. 19-39.
“La cuestión del Estado en las luchas de clases en América La-
tina”, en Cuadernos del ceLa, unam/fcpys/ceLa, México, 
1980; Contemporary Marxism, Synthesis Publications, no. 1, 
San Francisco, 1980, pp. 1-9; Socialism in the World, no. 18, 
Beograd, 1980, pp. 42-60; Latin America Magazine, no. 3, 
Oxford/Londres, s.d., pp. 1-7.
“Fuerzas armadas y gran capital”, en Cuadernos de Marcha, 
no. 9, México D.F., septiembre-octubre de 1980, pp. 5-10.
“América Latina ante la crisis mundial”, en El Economista Mexica­
no, vol. XV, no. 5, México D.F., septiembre-octubre de 1981, 
pp. 71-82; Investigación Económica, Facultad de Economía/
unam, vol. XL, no. 157, México D.F., julio-septiembre de 
1981, pp. 273-292.
“La revolución nicaragüense y el proceso revolucionario cen-
troamericano”, en Sociedad y Política, año 3, no. 12, Lima, 
agosto de 1981, pp. 57-65.
“Proceso de trabajo, jornada laboral y condiciones técnicas de 
producción: estudio de caso” (con Adrián Sotelo V. y Arnul-
fo Arteaga g.), en Cuadernos cidamo, no. 4, México D.F., 
1981.
“Polonia: el socialismo como problema”, en cidamo Internacio­
nal, no. 4, México D.F., enero de 1982, pp. 61-64.
“Sobre el patrón de reproducción de capital en Chile”, en Cua­
dernos cidamo, no. 7, México D.F., 1982.
“Crisis, cambio técnico y perspectivas del empleo”, en Cuadernos 
cidamo, no. 9, México D.F., 1983.
“La lucha por la democracia en América Latina”, en Cuader­
nos Políticos, no. 44, México D.F., julio-diciembre de 1985, 
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pp. 3-11; en Terra Firme, año ii, no. 2, Río de Janeiro, s.f., 
pp. 31-39.
“O movimento operário no Brasil”, en Política e Administração 
­fesp, vol. 1, no. 2, Río de Janeiro, julio-septiembre de 1985, 
pp. 171-200; en Revista Homines­Nuestra América Lati­
na, universidad interamericana de Puerto Rico, t. 6, 1989, 
pp. 149-173.
“A nova democracia latino-americana”, en Humanidades, año iV, 
no. 13, Brasilia, mayo-julio de 1987, pp. 5-11.
“El experimento neoliberal en Brasil”, en Nueva Sociedad, 
no. 121, Caracas, septiembre-octubre de 1992, pp. 113-123; 
Redefiniciones, uam-x, México D.F., 1993.
“the Paths of Latin American integration”, en Social Justice, vol. 
19, no. 4, San Francisco, 1992, pp. 34-47; en Tareas, no. 83, 
Panamá, enero-abril de 1993, pp. 39-58.
“O desafio da economia mundial”, en Carta’: falas, reflexões, 
memórias, informe de distribuição restrita do Senador Darcy 
Ribeiro, no. 8, Brasilia, 1993, pp. 13-28.
“Dos notas sobre el socialismo”, en Redefiniciones, uam-x, año 
1, no. 1, México D.F., enero de 1994, pp. 53-69; en Dialéctica 
Nueva Época, universidad Autónoma de Puebla, año 18, no. 
27, Puebla, 1995, pp. 54-78; en Lutas Sociais, neils/Puc-sP, 
no. 5, São Paulo, 2° semestre de 1998, pp. 107-123.
“Latin America at the Crossroads”, en Latin American Perspec­
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